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םירחא םיקוח יפל
זופשא קנעמ הדיל קנעמ הדיל ימד ןוירה תרימשל הלמג תודלוי תעסה ריפש ימ תוקידב
 הדיל ימד
ל"הצ תוררחושמל
50,250  .. 28,647 21,603  --  -- --  --
115,368  .. 63,509 50,488  -- 1,371 --  --
219,083  .. 129,663 87,649  -- 1,288 -- 483
334,302  .. 170,454 161,689  -- 1,635 -- 523
466,764  .. 224,469 239,804  -- 1,365 -- 1,126
736,699  .. 447,531 287,550  -- 999 -- 620
812,482  .. 512,957 297,411  -- 1,442 -- 671
1,205,673 627,879 165,873 409,834  -- 1,740 -- 348
1,874,290 862,622 176,576 809,651 10,986 1,858 12,322 275
2,707,266 1,134,411 240,532 1,259,387 61,797 2,865 8,052 221
3,024,938 1,399,250 144,594 1,398,706 68,982 2,386 10,881 139
3,809,912 1,727,465 157,475 1,813,119 97,479 2,813 11,388 172
4,225,045 1,709,524 165,475 2,214,295 124,438 1,439 9,590 284
4,565,797 1,894,544 174,271 2,334,004 146,033 5,524 11,176 244
4,880,209 2,102,767 182,326 2,423,587 154,735 5,060 11,515 219
5,036,540 2,150,201 180,234 2,527,285 159,758 5,901 12,935 226
1,308,959 560,163 46,257 658,119 42,587 1,746 0 86
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